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J jn  den ken
an JYfaria €insiedeln.
<« e b 1 1.
$ i l f ,  o l la r ia !  Nutter iccrtb;
tiu  jcctjjt gar rcc^l, real un« tc|Awcri,
t i r  ift bebannt ta«  men{(fc!i<l) $crj,
C af betrobt fo moaner <&<bmer*.
Ztm  Siemanb glaubt, letn Huge fafrt. 
Nimm pin, e N utter! fcl«t< Kaft.
'S ir  Wenfacn ftnb att* etunb unb tag 
* o l * ,  «ejapr, in $ e in  unb W«g, 
W it fteuer, hunger, Jbrieg unb tob 
^u  (itafen un4 te r  $Js»niel bropt.
Unb biefe aUein tvegen unjeier ® inb‘ 
© ’rum tomm, W avia! pilf uns g‘fA©int. 
$6r’ an. tie  ttir fo innigiiA 
Den ganyem $erjen  bitten ti<b.
Safc tiA  erweiAen, o N atter grefr! 
eam m t teinem Sebn in bcirem Sebccp, 
©afc toir turA *«fien Ntlbigfett 
eam m tliA erlangen Xreft unb ftrcub’, 
3 n  aUc Cwigfeit, flmen.
S lip  cebemnt, *un>tanfialt, Xutnberg.
